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1 Selección y definición 
1.1 Antecedente 
La generación Millennials corresponde a las personas nacidas entre 1981 y 1995, es decir los 
jóvenes entre los 20 y 35 años que se hicieron adultos en plena prosperidad económica antes de 
la crisis y con el cambio de milenio (Gutierrez, 2017). Según proyecciones del Dane, a 2017 en 
Colombia existen 12.067.2651 personas entre los 20 y 34 años de edad, es decir el 24,48 % de la 
población nacional, de los cuales el 51% son hombres y el 49% restante, mujeres. 
Se estima que actualmente en Latinoamérica un 30 % de la población es Millennials 
(Gutiérrez-Rubí, 2016) y según una proyección de la consultora Deloitte, en el año 2025 
representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo. 
Los Millennials se caracterizan por ser i) Nativos digitales; dominan la tecnología como una 
prolongación de su propio cuerpo, ii) Multidispositivo y Multitasking; usan múltiples canales y 
dispositivos digitales para sus actividades cotidianas y tienen la capacidad de hacer varias cosas a 
la vez, iii) Sociales; la comunicación es fundamental para tener una vida social y iv) Críticos; la 
experiencia del consumidor es de vital importancia, son exigentes y volátiles. A la hora de 
comprar los Millennials son activos. Antes de comprar buscan y escuchan opiniones, generan y 
comparten contenidos. Si la experiencia es positiva suelen compartirla y recomendarla. Se 
comunican por las redes sociales. El prime time o la publicidad clásica no son estrategias para 
atraerlos. Exigen personalización y esperan que la empresa se adapte a sus preferencias. Quieren 
ser protagonistas gracias a lo autosuficientes y autónomos que son, sin embargo también 
aprecian ser parte de una comunidad y colaborar (Razón, 2017). 
                                                 
1 Estimaciones de población 1985-2005 (4) y proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y 
municipal por sexo, grupos quinquenales de edad. DANE. Disponible en 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 
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Para los Millennials los productos artesanales son una buena alterativa de compra ya que 
cumplen muchos de los requisitos o motivadores de esta generación a la hora de comprar. Entre 
las ventajas de la producción artesanal se encuentran la personalización de los pedidos o el 
sentimiento de solidaridad hacia una causa (Santamaria, 2016). 
Una de las principales preocupaciones de los Millennials es el cambio climático y la 
destrucción de la naturaleza (EFE, 2017). En la encuesta anual Global Shapers 2017 (The Global 
Shapers Survey, 2017) del Foro Económico Mundial el cambio climático y la destrucción de la 
naturaleza figuran en primer lugar entre los asuntos más graves a nivel global con el 48,8 % de 
los votos, seguidos de los grandes conflictos o guerras y la desigualdad (ingresos y 
discriminación), con un 38,9 % y un 30,8 % de los votos, respectivamente. 
Según cifras de la encuesta, más del 91 % de los Millennials coinciden que la ciencia ha 
probado que los seres humanos son responsables de este problema y el 78,1 % de ellos están 
dispuestos a cambiar su estilo de vida para proteger la naturaleza y el medioambiente, siendo los 
países de Latinoamérica y el sur de Asia los más comprometidos con un 82, 5 % y 86,7 % de los 
votos. 
En la investigación “Estilos de vida generacionales” de la consultora Nielsen, se evidenció 
que “una de las mayores satisfacciones de los Millennials es mantener una vida saludable, 
muestra de ello es que el 81% de ellos estaría dispuesto a pagar más dinero por alimentos que 
brinden beneficios a su cuerpo”2. 
En Manizales y según la Secretaría de Desarrollo Rural (2013) se ofrece la posibilidad de 
cuidar y prolongar el medio ambiente. Al tiempo que los productos que ofrece son naturales, ya 
                                                 




que poseen todos los nutrientes necesarios para el cuerpo humano, porque no se utilizan insumos 
químicos. 
De acuerdo a la percepción ciudadana realizada por la Red Colombiana de Ciudades Cómo 
Vamos, Manizales es el mejor vividero de Colombia superando a las grandes capitales y los 
Manizalitas son los que más orgullosos se sienten de su ciudad (Semana, 2016). La seguridad, 
movilidad, buen clima, costo de vida razonable, educación y empleabilidad la hacen acreedora de 
dicho título. 
En materia de conectividad a 2016 por cada 100 colombianos 69.553 tienen equipos que les 
permiten conectarse a Internet de Banda Ancha, cifra que ha venido en aumento. 
1.2 Formulación 
Teniendo en cuenta los estilos de vida saludable, las tendencias del mercado hacia un mejor 
estilo de vida, la preocupación de los Millennials por el cambio climático, las razones de compra 
de dicha generación y la posibilidad que ofrecen las fincas en el municipio de Neira, de cultivar 
productos orgánicos, ¿cómo desarrollar un plan de negocio para la producción y 
comercialización online de conservas orgánicas artesanales en la ciudad de Manizales? 
1.3 Objetivo general 
Desarrollar un plan de negocio para la producción y comercialización online de conservas 
orgánicas artesanales en la ciudad de Manizales. 
1.4 Objetivos específicos 
 Desarrollar un estudio de mercado que permita identificar y establecer las características 
del consumidor, la demanda, competencia existente, estrategia comercial y proyección de ventas. 
 Desarrollar un estudio técnico para la elaboración de conservas orgánicas artesanales. 
                                                 
3 Tenencia de smartphones aumentó 50% en Colombia en el 2016. 17 de mayo de 2017. Disponible en 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-51641.html 
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 Desarrollar un estudio de gestión que encamine y propenda el desarrollo del proyecto. 
 Analizar los aspectos legales necesarios para la ejecución del proyecto 
 Analizar y evaluar un plan financiero que permita identificar la factibilidad y viabilidad 
del proyecto. 
 Establecer el plan de implementación. 
1.5 Beneficiarios del proyecto 
Los beneficiarios del proyecto serán los clientes finales que compren online conservas 
orgánicas artesanales de frutas y verduras en la ciudad de Manizales y los productores de frutas y 
verduras orgánicas en Neira. 
1.6 Descripción de la entidad ejecutora 
El proyecto será ejecutado por un grupo de dos estudiantes que optan por el título de 
Especialistas en Gerencia, otorgado por la Universidad Externado de Colombia, quienes como 
producto de su emprendimiento realizarán las correspondientes investigaciones y desarrollarán el 
proyecto, invirtiendo sus propios recursos, tanto intelectuales como económicos. 
Los integrantes del equipo del proyecto son: Diana Margarita Martínez Marín y Estefanía 
Meza Mosquera 
1.7 Metodología 
El proyecto se presentará mediante un documento escrito, el cual se generará y construirá 
mediante avances periódicos que serán revisados por el profesor de la asignatura Formulación y 
Evaluación de Proyectos. Posteriormente y una vez finalizadas las materias de la especialización 
que cursan las integrantes del proyecto, se realizará tutoría con el mismo profesor con el ánimo 
de dar continuidad al proceso y se realizarán los últimos ajustes al proyecto y que haya lugar. 
Será desarrollado siguiendo el programa a continuación: 
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Tabla 1 Programa del proyecto 
    jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 may-18 jun-18 jul-18 
  Semana 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Selección 
proyecto     





          
                        3 Mercado 
       
     
                   4 Técnico 
        
         
                  5 Organizacional 
             
    
                6 Financiero 
               
 
               
7 
E/mico / Social 
/ Ambiental 
               
  
               8 Implementación 
               
  




                
  
              10 Revisión tutor 
                 
    
            11 Ajustes 
                   
    
        12 Revisión tutor 
                       
    
      13 Ajustes Finales                                                               
Fuente: Los autores 
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Tabla 2 Metodología 
Objetivos Específicos Actividades Herramientas 
Fuentes de 
Información 
Desarrollar un estudio de mercado que permita 
identificar y establecer las características del 
consumidor, la demanda, competencia existente, 
estrategia comercial y proyección de ventas. 






Desarrollar un estudio técnico para la 
elaboración de conservas orgánicas artesanales. 
Consultar fuentes de información Investigación 
Información 
secundaria 
Desarrollar un estudio de gestión que encamine 
y propenda el desarrollo del proyecto. 
Consultar fuentes de información Investigación 
Información 
secundaria 
Analizar los aspectos legales necesarios para la 
ejecución del proyecto 
Consultar fuentes de información Investigación 
Información 
secundaria 
Analizar y evaluar un plan financiero que 
permita identificar la factibilidad y viabilidad 
del proyecto 
Consultar fuentes de información 
Realizar cotizaciones  
Elaborar presupuestos 
Proyectar estados financieros 







Fuente: Los autores 
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2 Resumen ejecutivo 
En el presente documento el lector encontrará un estudio de mercado, técnico, de gestión, 
jurídico, financiero y finalmente los requisitos para la implementación del plan de negocio 
“Conservas Maria E”, destinado a la producción y comercialización online de conservas 
orgánicas artesanales en la ciudad de Manizales. 
El consumidor o cliente potencial de Conservas Maria E, se caracteriza por tener un estilo de 
vida saludable, seguir las tendencias del mercado hacia un mejor estilo de vida y estar conectado 
a internet y/o redes sociales, canales que hoy en día se han convertido en importantes medios de 
difusión que permiten cerrar ventas en tiempo real. 
Los elementos diferenciadores de Conservas Maria E están en los ingredientes y usos que da a 
sus insumos. En primer lugar, las frutas y verduras son orgánicas, es decir, cultivadas sin 
plaguicidas y herbicidas lo cual permite que sean alimentos mucho más sanos y saludables, 
segundo, son artesanales, es decir hechos completamente a mano, remontando al consumidor a 
los sabores y olores de la cocina de antaño y alejándolo de las preparaciones industriales y por 
último es un producto accesible, cuya distribución se realiza puerta a puerta, ofreciendo un 
servicio óptimo y eficiente. 
El proceso de producción de caracteriza por la elaboración de productos con frutas cultivadas 
en granjas orgánicas, son preparados artesanalmente lo que ayuda a conservar los sabores y 
beneficios de cada uno de sus ingredientes. Adicionalmente, es un producto exclusivo debido a 
que se elabora de manera artesanal y no industrial y/o en serie. 
En el aspecto legal la empresa se constituirá por documento privado. Teniendo en cuenta que 
la empresa tendrá menos de 10 empleados y activos totales inferiores a 500 smmlv, el trámite es 
sin costo por el beneficio otorgado en el primer año de constitución. 
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Será inscrita en el registro mercantil como Microempresa, constituida como sociedad por 
acciones simplificada (S.A.S.), bajo la razón social Conservas Maria E S.A.S. 
En el aspecto financiero, el costo de implementación del presente plan de negocio requiere 
que los socios aporten al inicio del proyecto recursos por valor de $148.440.295. Sin embargo, 
esta inversión inicial en los próximos cuatro años se convertirá en $333.914.931. La tasa interna 
de retorno proyectada es del 28,8%.  
Para el año 2023 se proyecta un crecimiento del 42% representado en ventas por valor de 
$675.516.108. Cabe destacar que para llegar al punto de equilibrio financiero, se requiere que la 
empresa realice ventas superiores a $118.192.554 pesos al año.  
Al finalizar el documento evidenciará que Conservas Maria E es un proyecto viable, atractivo 




3.1 Investigación de mercado 
Para el presente estudio se utilizó una metodología cuantitativa, en la cual se aplicó una 
encuesta compuesta por 10 preguntas cerradas, que los encuestados diligenciaron en línea a 
través de la plataforma web de Surveymonkey. 
La encuesta se encontraba disponible en el link https://es.surveymonkey.com/r/sqhsbn3 
El número total de encuestados fueron setenta (70) personas (muestra) 
Los resultados de la encuesta se detallan más abajo en la sección del consumidor. 
Igualmente se trabajan fuentes de información secundarias tales como artículos de internet, 
Revistas, periódicos nacionales, regionales y entrevistas a funcionarios de secretaria de salud en 
la ciudad de Manizales, a agricultores de la región y a emprendedores que utilizan los medios 
digitales como canales de ventas. 
3.2 Análisis de mercado 
Los productos naturales que poseen todos los nutrientes necesarios para el cuerpo humano y 
que no utilizan insumos químicos y cuya producción solo se hace con el uso de abonos orgánicos 
teniendo especial cuidado con la tierra por medio de la rotación de cultivos para evitar la erosión 
y el desgaste de los terrenos, se conocen como productos de la agricultura orgánica. 
Muchos productores se han cambiado a la agricultura orgánica. Algunos consideran que el 
uso de agroquímicos sintéticos es malo para su salud y para el medio ambiente. Otros, por ver los 
resultados a través del tiempo en sus cultivos y en la calidad de los alimentos. Los demás se 
sienten atraídos por los precios más altos y el rápido crecimiento del mercado para muchos 
productos orgánicos en los últimos años. La agricultura orgánica puede representar una 
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oportunidad interesante para muchos productores y convertirse en una herramienta importante 
para mejorar su calidad de vida, calidad en el medio ambiente y sus ingresos. 
Según Orgánicamente (2015), la comida orgánica es aquella que no recibe el uso rutinario de 
plaguicidas y herbicidas durante los procesos de cultivo, de esta manera, resulta mucho más sana 
y saludable. 
Además, los alimentos que se obtienen con estos métodos contienen una mayor cantidad de 
nutrientes, desde los tradicionalmente conocidos como las vitaminas y los minerales, hasta 
aquellas sustancias como los fitonutrientes, elementos de origen vegetal, que nos protegen de 
radiaciones, contaminantes ambientales y conservantes agregados a los alimentos 
industrializados. 
Por otra parte, la agricultura orgánica representa una alternativa óptima contra la agricultura 
industrializada que hoy genera más del 15% del total de gases GHG de efecto invernadero. El 
gran beneficio de los alimentos orgánicos es que están absolutamente libres de residuos 
químicos. No están permitidos los aditivos y conservantes (salvo los naturales); plaguicidas ni 
fertilizantes, tienen menos o nulos residuos de medicamentos veterinarios, no contienen 
hormonas ni metales pesados (presentes en suelos y aguas) y no pueden ser irradiados. 
Los beneficios de producir y comercializar alimentos orgánicos son: 
Su valor nutritivo: Cultivados en suelos equilibrados con fertilizantes naturales, los 
alimentos orgánicos tienen mayor contenido en vitaminas, minerales, hidratos de carbono y 
proteínas. 
Su sabor: Sólo regeneradas y fertilizadas orgánicamente, las plantas crecen sanas y se 
desarrollan de mejor forma, con su auténtico aroma, color y sabor, lo cual permite redescubrir el 
verdadero gusto de los alimentos originariamente no procesados. 
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Posee garantía de salud: Los estudios toxicológicos reconocen la relación existente entre los 
pesticidas y ciertas patologías, como el cáncer, las alergias y el asma. 
Garantiza agua pura: La práctica de la agricultura ecológica, que no utiliza productos 
peligrosos ni grandes cantidades de nitrógeno -que contaminan y lesionan el agua potable- es una 
garantía permanente de obtención de agua para el futuro. 
Cuidan el suelo: El suelo es la base de toda la cadena alimentaria y la principal preocupación 
de la agricultura orgánica. Cualquier práctica de laboreo del suelo debe buscar la conservación 
de la fertilidad del mismo e inclusive mejorar su condición, en particular por el aumento del 
contenido en humus de las tierras aradas. 
Preserva la biodiversidad: La disminución de la diversidad biológica es uno de los 
principales problemas ambientales de la actualidad. La agricultura orgánica preserva las semillas 
para el futuro. 
Respeta la armonía de la naturaleza: La agricultura orgánica respeta el equilibrio de la 
naturaleza contribuyendo a la preservación del ecosistema. El equilibrio entre la agricultura y la 
forestación y la rotación de los cultivos, permite la preservación de un espacio rural capaz de 
satisfacer a las futuras generaciones. 
Revitaliza las comunidades rurales: La agricultura orgánica permite la revitalización de la 
población rural y restituye y revalora su papel de guardianes del paisaje y de los ecosistemas 
agrícolas. 
Promueve la educación ambiental: La agricultura orgánica es una gran escuela práctica de 
educación ambiental. Ella representa un modelo de desarrollo sustentable en el medio rural 
realmente promisorio para todos los jóvenes que un día tomarán decisiones en la sociedad. 
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El municipio de Neira, Caldas, es el lugar en el cual se cultivará la materia prima del producto 
final. El Plan Frutícola Nacional (2006) define las características de la región caldense y a 
continuación se relacionan unas de las más importantes y que justifican el por qué se eligió dicha 
región del país como lugar fuente de la materia prima para la producción de conservas orgánicas 
artesanales de frutas y verduras del presente plan de negocio: 
Ubicación 
El territorio caldense se localiza en la parte centro-occidental del país, en la región andina. 
Comprende áreas predominantemente montañosas, que hacen parte de las cordilleras Central y 
Occidental; posee al oriente zonas planas y onduladas pertenecientes al valle medio del río 
Magdalena y al occidente los valles de los ríos Risaralda y Cauca. El bloque montañoso central 
corresponde al macizo volcánico de la cordillera Central de los Andes. Goza de suelos fértiles y 
pluviosidad adecuada, lo cual le ofrece grandes posibilidades en términos de diversificación 
agrícola y de utilización del suelo. Tiene una ubicación geográfica privilegiada que le permite un 
gran intercambio comercial con estos centros. 
Agricultura 
El café se localiza en el primer renglón de la economía departamental. Este cultivo ha 
contribuido con los mayores cambios en la ecología del paisaje éntrelos 1.000 y los 2.000 
m.s.n.m. Entre los cultivos permanentes y semipermanentes que siguen en importancia al café 
figuran el plátano tradicional, la caña panelera, los frutales, los bosques, el cacao, la papa, el 
fríjol y el maíz. 
Frutasen el departamento 
En Caldas la producción de frutales se ha incrementado desde 1990 a tasas superiores al 10% 
en el área sembrada y en la producción. 
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La región cuenta con áreas que presentan condiciones naturales de clima y suelos que las 
hacen aptas para la producción de una amplia gama de frutales de clima frío con la calidad 
necesaria para los diferentes mercados nacionales e internacionales. 
La producción de frutales en los últimos años se ha integrado a las necesidades de la 
agroindustria existente. 
Empresas como Passicol, Frugy, Coldes y Frutasa han orientado la necesidad de las siembras 
de frutas como maracuyá, mora, lulo, papaya y tomate de árbol, entre otras. Los esquemas de 
comercialización se han basado en contratos de suministro con asociaciones y compra directa a 
productores. 
En el caso de los cítricos, con su centro base en Chinchiná y en menor escala Manizales y 
Viterbo, presenta una demanda pequeña por las agroindustrias por lo que sus siembras han 
respondido más a la demanda del mercado en fresco para los centros de consumo de Medellín y 
Bogotá, principalmente. En los municipios de la Región Centro – Sur, en las zonas marginales 
bajas cafeteras, se ha presentado el incremento de las siembras de guayaba tipo pera y manzana 
como acompañantes del portafolio de cítricos para los mercados de Medellín y Bogotá. 
Desarrollo de la fruticultura en Caldas 
Su posición dentro de la zona andina, con pisos térmicos desde cálido hasta frio le permite 
producir fruta de diferentes especies durante todo el año. 
En municipios como Manizales y Chinchiná, con suelos de origen volcánico, un factor de 
diversificación del café apunta a los aguacates tipo papelillo con buenos resultados para los 
mercados locales y de Medellín. 
Tabla 3 Principales cultivos por municipio y zona en Caldas 
Municipio Cultivo Zona 
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Municipio Cultivo Zona 
Distrito Centro-sur Macademia Palestina, Manizales, Chinchiná, Villamaría, Neira 
La Dorada Papaya 
Zona ribereña y afluentes del rio Magdalena en el 
municipio de La Dorada. Veredas La Habana, La 
Atarraya y el Japón. 
Palestina Frutales, plátano de exportación Santágueda 
Riosucio Mora Chancos 
Samaná Aguacate (Hass, fuerte) Florencia 
Supía Mora San Joaquín y la Línea 
Victoria Maracuyá 
Zona de influencia del rio la Miel. Victoria, Caldas, 
Veredas: Carrizales, Guyana, Pradera, Fierritos, La 
Italia, Cañaveral y Márzala. 
Victoria - La Dorada Mango Magdalena River (Hilacha) Ribera del Rio Magdalena 
Villamaría Mora La Guayana 
Viterbo Maracuyá, cítricos Todo el municipio 
Fuente: UMATAS municipales, fruticultores regionales 
En Caldas, según el ICA, existen 2 mil 32 hectáreas de este tipo, con cultivos de café, caña, 
frutales y hortalizas. En 2012, el área total en producción ecológica en Colombia, fue de 40.936 
hectáreas. Estos son los departamentos de mayor producción: 
1. Magdalena: 8.380 has (aceite palma, café) 
2. Cundinamarca: 6.905 has (hortalizas, frutales, caña panelera) 
3. Santander: 5.825 has (café, caña, cacao, frutales) 
4. Cesar: 4.651 has (café, frutales) 
5. Valle del Cauca: 3.011 has (caña azúcar, café, cacao, frutales, pastos, plátano). 
6. Caldas: 2.032 has (café, caña, frutales, hortalizas) 
7. Cauca: 1.063 has (café, cacao) 
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Según proyecciones del Dane, Manizales tiene a 2017 aproximadamente 398.8304 habitantes 
A Manizales se le conoce por ser una ciudad culta y educada, e incluso se le ha titulado como 
la ciudad universitaria de Colombia, por lo que una parte importante de su población es 
Millennials. 
En materia de conectividad y según resultados del informe final del Contrato de consultoría 
N° 0001156 de 2016, suscrito entre MINTIC y Consultores en Infométrika S.A.S., el número de 
equipos y las terminales en hogares a 2016 en Manizales: 
Tabla 4 Terminales en hogares por cada 100 habitantes año 2016 
 
Fuente: Diseño y medición, Indicador Terminales por cada 100 habitantes, En el marco del Plan 
Nacional de desarrollo 2014 – 2018. Informe Final con el análisis descriptivo de los resultados. 
Diciembre de 2016 
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Tabla 5 Total Equipos en hogares año 2016 
 
Fuente: Diseño y medición, Indicador Terminales por cada 100 habitantes, En el marco del Plan Nacional 
de desarrollo 2014 – 2018. Informe Final con el análisis descriptivo de los resultados. Diciembre de 2016 
Los resultados anteriores muestran que por cada 100 colombianos 69.55 tienen equipos que 
les permiten conectarse a Internet de Banda Ancha, pero en Manizales la cifra sube a 94.98, 
siendo la cuarta ciudad más conectada por habitantes y mostrando que aproximadamente la 
mitad de la población tiene un Smartphone para conectarse. 
3.2.1 Antecedentes, situación actual y perspectivas del mercado 
A continuación se presenta un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que presenta el mercado para la producción y comercialización online de conservas 
orgánicas artesanales de frutas y verduras en la ciudad de Manizales objeto del presente plan de 
negocios. 




Producto de interés para el público 
objetivo. 
Poder de los proveedores pos su 




productos orgánicos (campesinos 
cultivadores) 
 Pocas tiendas on-line especializadas en 
fabricación y comercialización de 
conservas en Manizales. 
Cambios climáticos 
 
La compra por medios Online no 
son recurrentes entre los clientes 
potenciales, 
Fortalezas FO FA 
Exclusividad (Productos 
orgánicos artesanales) 
La estrategia de comunicación digital 
se enfocara en destacar los beneficios 
para la salud que tiene los productos 
orgánicos artesanales. 
Desarrollar productos que sus 
insumos no sean exclusivos de un 
clima o un sector. 
Precios competitivos 
Se debe potencializar la exclusividad de 
los productos y de su mercado objetivo 
con experiencias de servicio y calidad 
que permitan la recompra. 
Generar e implementar un sistema 
de pagos y distribución  para el 
cliente, iniciar con el mercado 
natural con quienes se cree un voz 
a voz de confiabilidad, efectividad, 
entregas justo a tiempo, calidad de 
los productos 
Baja competencia directa 
Debilidades DO DA 
Poca experiencia comercial en el 
sector de alimentos y ventas on-
line 
Lograr para el I semestre la mayor 
penetración del producto y posicionarlo 
como un artículo necesario que 
complementa una alimentación 
saludable. 
Contratar un experto community 
manager con énfasis en ventas on-
line. 
Fuente: Los autores 
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3.2.2 Sector económico – clasificación CIIU 
El presente plan de negocios pertenece al sector económico secundario. Según la clasificación 
de actividades económicas CIIU en su revisión 4 adaptada para Colombia, disponible en la 
página web de la Cámara de Comercio de Bogotá, la actividad económica de este plan de 
negocios es la N° 1020 - Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y 
tubérculos, que contempla las siguientes actividades objeto del plan de negocio 
 La fabricación de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres u hortalizas. 
 La conservación de frutas, nueces, legumbres y hortalizas: congelación, desecación, 
inmersión en aceite o en vinagre, enlatado, etcétera. 
 La producción de concentrados a partir de frutas y hortalizas frescas. 
 La elaboración de productos perecederos de frutas, legumbres y hortalizas, como: 
ensaladas, hortalizas peladas o cortadas, tofu (cuajada de soja), entre otros. 
Cabe destacar que para esta actividad económica es necesaria la clasificación de la Secretaria 
de Hacienda Distrital (SHD) por ser sujeta del impuesto de Industria y Comercio ICA. 
Por lo anterior la actividad económica del presente plan de negocios es: 
CIIU  SHD 
1020  1 
3.2.3 Estructura del mercado 
La estructura del mercado es monopolio debido a que las barreras de entrada son bajas. La 
competencia monopolística se basa en los siguientes supuestos: 1. Un mercado en competencia 
monopolística está formado por un grupo de empresas que venden productos diferenciados que 
son sustitutivos cercanos. 2. Existe libertad de entrada y salida de empresas en la industria. 3. 
Existen muchos compradores y vendedores. 4. Existe uniformidad entre las diversas empresas 
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que componen el grupo (industria) en lo que se refiere a la demanda y a las funciones de costes. 
5. Existe perfecta simetría entre las empresas que integran la industria (cada empresa compite 
por igual con todas las demás empresas del mercado) (Chamberlin, 1993) 
3.2.4 Consumidor 
Hombres y mujeres denominados Millennials entre los 20 y 35 años de edad, residentes en la 
ciudad de Manizales, de estratos 4, 5 y 6 con poder adquisitivo, que tienen hábitos de vida 
saludables; alimentación, que utilizan medios on-line (páginas web, redes sociales, buscadores) 
para estar a la vanguardia en tendencias saludables y que son usuarios activos en la compra de 
productos y servicios online. 
A continuación se detallan los resultados de la encuesta por cada pregunta: 
 
Figura 1. Resultados pregunta 1 de la encuesta realizada 
El 74.29% de los encuestados son Millennials, lo cual confirma que este 
segmento es el ideal para el desarrollo comercial del negocio. 
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Figura 2. Resultados pregunta 2 de la encuesta realizada  
El 77,14% resulta ser cliente potencial al categorizarse en un grupo que 
tienen interés en los alimentos orgánicos. 
 
Figura 3. Resultados pregunta 3 de la encuesta realizada  
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A pesar de tener un alto número de conocedores de los productos 
orgánicos, la frecuencia de consumo es solo del 40% mensual, lo que 
representa una baja demanda pero podría ser una oportunidad en el 
mercado. 
 
Figura 4. Resultados pregunta 4 de la encuesta realizada  
Las frutas y verduras, principales insumos de los productos Conservas 
Maria E, tienen entre los encuestados el porcentaje de interés más alto, 
representado en el 52,86%. 
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Figura 5. Resultados pregunta 5 de la encuesta realizada  
Solamente almacenes de grandes superficies como Carulla y Éxito 
ofertan este tipo de productos. Siendo una oportunidad atractiva 
desarrollar el presente plan de negocios, al considerarse que a 
través de la venta on-line el consumidor encontrará con facilidad 
los productos y los recibirá directamente en su domicilio. 
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Figura 6. Resultados pregunta 6 de la encuesta realizada  
El 70% de los encuestados reconoce el valor agregado que proporcionan los alimentos orgánicos 




Figura 7. Resultados pregunta 7 de la encuesta realizada 
Una vez se confirma que uno de los más exitosos medios de difusión son las redes sociales con 
un 27,14% de participación respecto a medios tradicionales. Esto confirma la escogencia del 
medio para la comercialización del producto. Cabe destacar que el 20% de la población 
encuestada no conoce este tipo de productos y para los cuales sería importante enfocar campañas 
de posicionamiento y sensibilización referentes a los productos orgánicos artesanales. 
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Figura 8. Resultados pregunta 8 de la encuesta realizada 
La cuarta parte de la población consume productos orgánicos y de esta población a tan solo el 18% les 
parece que el precio es un factor determinante. El 17,14% no los consume por falta de costumbre lo que 
puede estar basado en una publicidad poco agresiva de este tipo de productos en el mercado. 
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Figura 9. Resultados pregunta 9 de la encuesta realizada  
El 75,71% de los encuestados utiliza páginas web y Facebook, lo cual dirige la atención en la creación e 
implementación de estrategias digitales para impactar la 3 parte del mercado potencial. 
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Figura 10. Resultados pregunta 10 de la encuesta realizada  
Aun la mayoría de las personas tienen resistencia a realizar compras por internet y más aún en 
ciudades pequeñas o intermedias donde todo el comercio está al alcance físico y resulta más 
confiable verificar el producto personalmente antes de comprarlo. Pero esto más que una 
debilidad se convierte en una oportunidad de desarrollo de mercados con productos exclusivos y 
explotación de nuevos canales de venta debido a que la mayor parte de la población encuestada 
tiene acceso a internet y a las redes sociales. 
3.3 Definición del mercado 
El mercado de las conservas orgánicas artesanales de frutas y verduras objeto del presente 
plan de negocio se localiza en la ciudad de Manizales – Colombia, la cual y de acuerdo a 
proyecciones del Dane cuenta con aproximadamente 398.8305 habitantes a 2017. 
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3.3.1 Segmentación 
De la población total de Manizales y de acuerdo a la investigación de mercado realizada, se 
evidencia que los Millennials son la población interesada en llevar un estilo de vida más 
saludable y estaría dispuesta a pagar más dinero por alimentos que brinden beneficios a su 
cuerpo. Por lo anterior, nuestro mercado meta será la generación Millennials de Manizales que se 
encuentra económicamente activa y cuyo estrato socioeconómico se ubica entre los rangos 3 a 6 
y que realiza compras por internet. 
3.3.2 Población, mercado potencial, disponible y meta 
Nuestra población total son 398.8306 habitantes de Manizales a 2017, de los cuales 100.9747 
son Millennials, cuya edad se encuentra entre los 20 y 34 años de edad, es decir nuestro mercado 
potencial, conformado en un 51,4% por hombres y el 48,6% restante por mujeres. 
Según cifras de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas para el año(2016) la 
población económicamente activa correspondía al 59,9% de la población total. 
Teniendo en cuenta que no hay cifras oficiales que muestren la población económicamente 
activa de Manizales por edades, para el presente plan de negocios se aplicará el mismo 
porcentaje a la población Millennials. Por lo anterior se estima que 60.483 habitantes son 
Millennials económicamente activos. 
La población Millennials económicamente activa en Manizales cuyo estrato socioeconómico 
se ubique en el rango 4 a 6, que según cifras de la Alcaldía de Manizales es el 33,38% de la 
población actual, es decir 20.189 personas, de las cuales y según resultados de la investigación 
realizada el 40% realiza compras por internet. 
                                                 
6 Estimaciones de población 1985 - 2005  y proyecciones de población 2005 - 2020 total municipal por área. Dane 
7 Estimaciones de población 1985-2005  (4) y proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y 
municipal por sexo, grupos quinquenales de edad. Dane 
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Por lo anterior nuestro mercado meta serán 8.076 Millennials Manizalitas económicamente 
activos de los estratos 4 a 6 que realizan compras vía online. 
Tabla 7 Población, mercado potencial, disponible y meta 
Población Total Población Manizales 398.830 
Mercado Potencial 
Población Millennials de Manizales 100.974 
PEA Millennials de Manizales (59,9%) 60.483 
PEA Millennials de Manizales Estrato 4 a 6 (33,38%) 20.189 
Mercado Meta Investigación - 40% compras online 8.076 
Fuente: Los autores 
3.4 Determinación de la demanda 
Si bien en Manizales existen 20.184 Millennials económicamente activos cuyo estrato 
socioeconómico se ubica en el rango de 4 a 6, la investigación realizada muestra que tan solo el 
40% de ellos realizaría compras por internet. Por lo anterior para el presente plan de negocios 
vamos a suponer que la demanda estará compuesta por 8.076 personas. 
Tabla 8 Estimación de la demanda a cinco años por unidad y por set 
 
Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 
% Mercado Meta 50% 60% 75% 85% 100% 
Demanda 4038 4845 6057 6864 8076 
Por Unidad 
     N° conservas vendidas al año (1) 12114 14535 18171 20592 24228 
N° conservas vendidas al mes (2) 1010 1211 1514 1716 2019 
N° conservas vendidas por día (3) 34 40 50 57 67 
Por Sets 
     N° sets vendidos al año (4) 4038 4845 6057 6864 8076 
N° sets vendidos al mes (2) 337 404 505 572 673 
N° sets vendidos por día (3) 11 13 17 19 22 
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Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 
(1) Con base en los resultados de la investigación se estima que la demanda compre 3 conservas 
al año 
(2) Para estimar las ventas al mes se asume que un año tiene 12 meses 
(3) Para estimar las ventas al día se asume que todos los meses tienen 30 días 
(4) Con base en los resultados de la investigación se estima que la demanda compre 1 set al año 
(fechas especiales) 
Fuente: Los autores 
3.5 Análisis de la oferta 
Actualmente el mercado de conservas orgánicas artesanales no está siendo cubierto de manera 
directa. Algunas empresas venden conservas orgánicas en Manizales pero cuya producción se 
hace de manera industrial, no artesanal. 
Por lo anterior, el mercado objeto del presente plan de negocio; orgánico y artesanal, no está 
haciendo atendido por las empresas ya establecidas en el sector. 
3.5.1 Listado de ofertantes 
Las siguientes empresas son productoras de conservas orgánicas industriales en Manizales: 
 Fruttelo 
 Frugy 
Cabe destacar que Carulla comercializa las conservas de Fruttelo. 
3.5.2 Composición y características cualitativas 
A continuación se relacionan las empresas que actualmente atienden una parte 
importante del mercado que el presente plan de negocios desea impactar: 
Tabla 9 Características del mercado actual de conservas en Manizales 
Competidor Productos Categoría Precio Calidad 
Carulla Manizales Mermelada Comercializador Entre $ 15.000 y $20.000 Excelente 
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Proveedor Entre $ 15.000 y $20.000 Excelente 
Frugy Productos en almíbar 
Proveedor y 
comercializador 
Entre $ 13.000 y $18.000 Excelente 
Fuente: Los autores 
3.6 Estrategia comercial 
En Conservas Maria E se prepararan productos orgánicos artesanales. La comercialización se 
realizará a través de medios digitales como las redes sociales y páginas web. Los valores 
agregados son los insumos orgánicos con los cuales son elaborados los productos, la fabricación 
artesanal que propicia la conservación de sabores y exclusividad. Finalmente, la generación de 
una experiencia enfocada en el servicio al cliente, complementada con la presentación del 
producto, estrategia de publicidad y cadena de distribución. 
3.6.1 Producto 
 
Figura 11. Logotipo conservas Maria E 
Elaborado por los autores. 
Los elementos diferenciadores de Conservas Maria E están en los ingredientes y usos que da a 
sus insumos. En primer lugar, las frutas y verduras son orgánicas, es decir, cultivadas sin 
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plaguicidas y herbicidas lo cual permite que sean alimentos mucho más sanos y saludables, 
segundo, son artesanales, es decir hechos completamente a mano, remontando al consumidor a 
los sabores y olores de la cocina de antaño y alejándolo de las preparaciones industriales y por 
último es un producto accesible, cuya distribución se realiza puerta a puerta, ofreciendo un 
servicio óptimo y eficiente. 
Productos: 
- Conserva de naranja y pomelo: Conserva orgánica que combina los sabores cítricos y 
dulces de la naranja, el pomelo y la menta. 
- Mermelada de frutos rojos: Mermelada orgánica ideal para untar, que combina los 
sabores de la frambuesa, fresa y la mora. 
- Encurtido de calabaza: Encurtido orgánico que es la combinación de calabazas y 
calabacines, ideal para acompañar ensaladas. 
3.6.2 Precio 
De acuerdo al análisis de la competencia y la viabilidad financiera del plan de negocio, se 
estableció el siguiente listado de precios. 
Tabla 10 Precios por producto para el 2019 
Producto Presentación Precio Precio + Iva Forma de pago 
Conserva de Naranja y 
Pomelo 250 g $  10.000 $  11.900 Contado (Prepago o Contraentrega) 
Conserva de Naranja y 
Pomelo 500 g $  16.000 $  19.040 Contado (Prepago o Contraentrega) 
Mermelada de Frutos 
Rojos 250 g $  13.000 $  15.470 Contado (Prepago o Contraentrega) 
Mermelada de Frutos 
Rojos 500 g $  19.000 $  22.610 Contado (Prepago o Contraentrega) 
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Producto Presentación Precio Precio + Iva Forma de pago 
Encurtido de Calabacín 250 g $  12.000 $  14.280 Contado (Prepago o Contraentrega) 
Encurtido de Calabacín 500 g $  18.000 $  21.420 Contado (Prepago o Contraentrega) 
Set 1 (Unidad 500 g + 
Unidad 250 g) 1 Set $  28.000 $  33.320 Contado (Prepago o Contraentrega) 
Set 2 (3 Unidades 250 
g) 1 Set $  27.000 $  32.130 Contado (Prepago o Contraentrega) 
Fuente: Los autores 
3.6.3 Promoción y publicidad 
La promoción y comercialización de los productos se realizará a través de Instagram y 
Facebook. Para el primer trimestre del 2019; se proyecta desarrollar una aplicación (App) que 
permita mayor accesibilidad de los clientes a los productos y en la cual se puedan realizar pagos 
en línea. 
Tabla 11 Campaña publicidad Conservas Maria E 








La campaña estará basada en una 
historia de 2 personajes en la cual 
se contará de manera paralela y a 
través de imágenes persuasivas 
sus conductas, cada personaje 
tendrá un roll contrapuesto. 
Durante 8 días, con 3 impactos, 
distribuidos de manera equilibrada, 
en horarios de 12:00 medio día a 
2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 
horarios en los que la población 
objetivo en la ciudad de Manizales 
está en mayor contacto con sus redes 
sociales, porque son horarios de 
descanso y ocio 
Lanzamiento 
Dar a conocer al 
segmento objetivo 
Se realizará un concurso dirigido a 
los grupos de interés de Facebook 
15 días 
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Fases Objetivo Resumen de la campaña Frecuencia 
los productos para 
la captación de 
clientes 
potenciales. 
e Instagram, para generar 
interacciones y aumentar 
seguidores. 
Comercial 




artesanales en el 
mercado objetivo 
Campaña en la que se recurrirá a 
la memoria emotiva, retratando  
diferentes espacios familiares y 
sociales que se comparten 
comúnmente y en los cuales 
siempre estará incluido el 
producto, para crear una conexión 
con el mismo; al mismo tiempo se 
iniciara con la promoción directa 
de los productos 
Durante 8 días, con 3 impactos por 
cada red social distribuidos 
equitativamente pero con un mayor 
insistencia de jueves a domingo 
Fidelizar los 
clientes reales para 
aumentar su ticket 
de compra 
A los primeros compradores, se 
les obsequiara una torta artesanal, 
además del recordatorio que 
proporcionara el empaque de los 
set de productos por su diseño 
exclusivo y funcional. Más 
adelante se construirán mini 
fascículos de recetas que incluyan 
los productos de venta y al final 
estas colecciones serán 
empastadas como regalo a los 
clientes frecuentes. 
Permanente 
Fuente: Los autores 
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Tabla 12 Cronograma y costos campaña publicidad Conservas Maria E 
Fases Medio 2018 2019 Costo 
Diseño 
  
Dic En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Ag Se Oc No 
Expectativa Facebook – Instagram 
            
$ 500.000 
Lanzamiento Facebook – Instagram 
            
$ 1.000.000 
Comercial 
Facebook – Instagram 
            
$ 3.000.000 
Personalizada - One to 
one             
$ 1.500.000 
Costo de la campaña $ 6.000.000 
Fuente: Los autores 
3.6.4 Canales de distribución 
 Los medios que se utilizaran inicialmente para promocionar y comercializar los productos 
serán Facebook e Instagram, los clientes podrán hacer sus pedidos a través de la misma red 
social o por teléfono. El pago se realizará contra entrega; para el año 2020 se proyecta la 
implementación de un App con pasarela de pagos para optimizar el proceso de compra. 
 Centro de fabricación y distribución: Manizales- Caldas - barrio La Enea 
 Entregas: A domicilio en la ciudad de Manizales, entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m. de 
lunes a viernes y sábados de 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 
3.7 Proyección de las ventas 
Tabla 13 Proyección de ventas a 5 años 
 
Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
Por Unidad 
     N° conservas vendidas al año 12114 14535 18171 20592 24228 
Ventas al año $ 177.672.000 $ 221.707.200 $ 288.255.053 $ 339.726.926 $ 415.702.220 
N° conservas vendidas al mes 1010 1211 1514 1716 2019 
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Ventas al mes $ 14.813.333 $ 18.471.787 $ 24.017.289 $ 28.310.577 $ 34.641.852 
N° conservas vendidas por día 34 40 50 57 67 
Ventas al día $ 498.667 $ 610.133 $ 793.173 $ 940.386 $ 1.149.581 
Por Sets 
     N° sets vendidos al año 4038 4845 6057 6864 8076 
Ventas al año $ 111.045.000 $ 138.567.000 $ 180.159.408 $ 212.329.329 $ 259.813.888 
N° sets vendidos al mes 337 404 505 572 673 
Ventas al mes $ 9.267.500 $ 11.554.400 $ 15.020.720 $ 17.694.111 $ 21.651.157 
N° sets vendidos por día 11 13 17 19 22 
Ventas al día $ 302.500 $ 371.800 $ 505.648 $ 587.741 $ 707.764 
Total ventas proyectadas al año $ 288.717.000 $ 360.274.200 $ 468.414.461 $ 552.056.254 $ 675.516.108 
Total ventas proyectadas al mes $ 24.080.833 $ 30.026.187 $ 39.038.009 $ 46.004.688 $ 56.293.009 
Total ventas proyectadas al día $ 801.167 $ 981.933 $ 1.298.821 $ 1.528.128 $ 1.857.345 
* Las ventas por unidad se proyectan con base en el precio promedio proyectado de los tres productos para los 
siguientes cinco años 
* Las ventas por unidad se proyectan con base en el precio promedio proyectado de los dos productos para los 
siguientes cinco años 
Fuente: Los autores 
4 Proceso productivo 
A continuación se detalla el estudio técnico para la elaboración de conservas orgánicas 
artesanales objeto del plan de negocio. 
4.1 Descripción del producto 
En Conservas Maria E, los productos son elaborados con frutas cultivadas en granjas 
orgánicas, son preparados artesanalmente lo que ayuda a conservar los sabores y beneficios de 
cada uno de sus ingredientes. Adicionalmente, es un producto exclusivo debido a que se elabora 
de manera artesanal y no industrial y/o en serie. 
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En Conservas Maria E, se ofertaran los siguientes 3 productos en diferentes presentaciones 
 Conserva de naranja y pomelo 
 Mermelada de frutos rojos 
 Encurtido de calabaza 
Las conservas se venderán por unidad y por set. Los tamaños de las unidades son de 250 g y 
500 g. Los sets están compuestos por i) una unidad de 500 g y una de 250 g de cualquier 
producto y ii) tres unidades de 250 g de cualquier producto. 
4.1.1 Diseño 






Figura 12. Empaque conserva de 250 g. 
Obtenido de www.mercadolibre.com 
 Capacidad: 250 g 
Color: Transparente 
Peso: 130 gr 
Altura: 11 cm (101,09 mm) 
Diámetro / Ancho: 6,1 cm (65,48 mm) 
Tapa: 58 mm 








Figura 13. Empaque conserva de 500 g. 
Obtenido de www.mercadolibre.com 
 Capacidad: 500 g 
Color: Transparente 
Peso: 224,90 gr 
Altura: 12,4 cm (124,20 mm) 
Diámetro / Ancho: 8,3 cm (82,43 mm) 
Tapa: 70 mm 
Color de Tapa: Dorado 
Dichos recipientes a su vez irán embalados en cajas de cartón ecológico, como las que se 
detallan a continuación: 
 
Figura 14. Embalaje por unidad 




Figura 15. Embalaje para set (3 compartimientos). 
Obtenido de www.cajasdecartonbogota.com 
4.2 Proceso de producción 
4.2.1 Identificación y descripción del proceso productivo 
A continuación se detalla el proceso productivo para la elaboración de conservas orgánicas 
artesanales Maria E. 
 
 
Figura 16. Flujo de proceso 
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4.3 Recursos necesarios 
Los recursos necesarios para la elaboración de las conservas orgánicas artesanales se detallan 
a lo largo del contenido del presente documento. 
4.4 Determinación del tamaño o capacidad 
De acuerdo a las proyecciones realizadas, Conservas Maria E está en la capacidad de producir 
máximo las siguientes unidades por hora, día, mes y año: 
Tabla 14 Capacidad máxima de producción del plan de negocio 
 
Unidad Set 
Capacidad Máxima producción por hora 19 7 
Capacidad Máxima producción al día 114 42 
Capacidad Máxima producción al mes 2736 1008 
Capacidad Máxima producción al año 30096 11088 
Fuente: Los autores 
Para el cálculo de la capacidad máxima de producción se realizaron los siguientes supuestos 
con base en la investigación realizada: 
Tabla 15 Supuestos planteados  
Dato Valor 
Horas laborales al día 6 
Días laborales al mes 24 
Meses laborales al año 11 
Capacidad máxima producción unidad / hora 19 
Capacidad máxima producción unidad / set 7 
Fuente: Los autores 
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4.4.1 Unidad de medida 
La unidad de medida de las conservas orgánicas artesanales está dada en gramos y se ofrecen 
las siguientes dos opciones de 250 g y 500 g para la venta individual. Los sets estarán 
compuestos por unidades de diferentes tamaños. 
4.4.2 Capacidad del proyecto 
De acuerdo a la proyección de ventas realizada, Conservas Maria E puede atender la demanda 
estimada para los siguientes cinco años de funcionamiento, como se detalla a continuación: 

















      
N° conservas vendidas al año 30.096 12.114 14.535 18.171 20.592 24.228 
N° conservas vendidas al mes 2.736 1.010 1.211 1.514 1.716 2.019 
N° conservas vendidas por día 114 34 40 50 57 67 
Por Sets 
      
N° sets vendidos al año 11.088 4.038 4.845 6.057 6.864 8.076 
N° sets vendidos al mes 1.008 337 404 505 572 673 
N° sets vendidos por día 42 11 13 17 19 22 
Fuente: Los autores 
4.4.3 Capacidad utilizada 
La capacidad utilizada de Conservas Maria E de acuerdo a las proyecciones realizadas para 
los siguientes cinco años es la siguiente: 
Tabla 17 Capacidad utilizada por año 
 
Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
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Por Unidad 
     
Capacidad Utilizada al año 40,25% 48,30% 60,38% 68,42% 80,50% 
Capacidad Utilizada al mes 36,92% 44,26% 55,34% 62,72% 73,79% 
Capacidad Utilizada al día 29,82% 35,09% 43,86% 50,00% 58,77% 
Por Sets 
     
Capacidad Utilizada al año 36,42% 43,70% 54,63% 61,90% 72,84% 
Capacidad Utilizada al mes 33,43% 40,08% 50,10% 56,75% 66,77% 
Capacidad Utilizada al día 26,19% 30,95% 40,48% 45,24% 52,38% 
Fuente: Los autores 
4.5 Localización 
Las granjas seleccionadas como proveedores se ubican en el municipio de Neira Caldas, a 30 
minutos de la ciudad de Manizales, en donde se realizará la producción y comercialización de las 
conservas, garantizando que la logística para la distribución y la consecución de los insumos 
sean eficientes y cumplan los estándares de calidad y servicio. 
Manizales es una ciudad pequeña, fácil de transitar y con poco tráfico, la distancia más larga 
se recorre en 30 minutos, lo que permite que el tiempo de respuesta para la distribución y 
entregas sea corto y cumpla la promesa de valor. 
La producción estará ubicada en el barrio La Enea en Manizales. Es uno de los barrios con 
expectativas de crecimiento e influencia de los estratos 4,5 y 6, que se ajusta al perfil del 
consumidor de Conservas Maria E. 
4.5.1 Aspectos relevantes 
Tabla 18 Aspectos relevantes 
Nª Factor 
1 Cercanía de proveedores de frutas y verduras orgánicas 
2 Arrendamiento y adecuación de local para procesamiento 
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3 Disponibilidad de servicios públicos (agua, gas, luz, teléfono, internet) 
4 Calidad de proceso técnico 
5 Canales de promoción y distribución de los competidores 
6 Cercanía con el mercado objetivo 
7 Normatividad 
Fuente: Los autores 
4.5.2 Calificación de alternativas 
Tabla 19 Factores de localización 
Nª Factores de localización Peso % 
1 Cercanía de proveedores de frutas y verduras orgánicas 10% 
3 Arrendamiento y adecuación de local para procesamiento 15% 
4 Disponibilidad de servicios públicos (agua, gas, luz, teléfono, internet) 20% 
5 Calidad de proceso técnico 25% 
7 Canales de promoción y distribución de los competidores 5% 
8 Cercanía con el mercado objetivo 15% 
9 Normatividad 10% 
Suma total 100% 
Fuente: Los autores 
4.6 Inversiones y costos 
A continuación se detallan los costos de las inversiones necesarias para la ejecución del 
presente plan de negocios: 
Tabla 20 Costos inversiones iníciales 
Concepto Costo 
Adecuaciones $            4.000.000,00 
Maquinaria, muebles y enseres - 5 años $          13.898.000,00 
Utensilios - 1 año $            3.044.100,00 
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Gastos constitución, permisos, licencias y preoperativos $            5.000.000,00 
Gastos Publicidad $            6.000.000,00 
Fuente: Los autores 
4.6.1 Inversiones 
Tabla 21 Costos inversión inicial en maquinaria, muebles y enseres 
Concepto Unidad Costo Costo total 
Estantería de almacenamiento 2 $               499.000,00 $               998.000,00 
Estufa de 2 hornillas 1 $               850.000,00 $               850.000,00 
Olla de cobre 2 $               500.000,00 $            1.000.000,00 
Horno 1 $               650.000,00 $               650.000,00 
Computador 1 $            3.200.000,00 $            3.200.000,00 
Mobiliario 1 $            4.000.000,00 $            4.000.000,00 
Comunicaciones 1 $            2.000.000,00 $            2.000.000,00 
Mesón acero 1 $            1.200.000,00 $            1.200.000,00 
Total 
 
$      12.899.000,00 $      13.898.000,00 
Fuente: Los autores 
Tabla 22 Costos inversión inicial en utensilios de cocina 
Concepto Unidad Costo Costo total 
Olla con rejilla de vapor 3 $               269.700,00 $               809.100,00 
Set Cucharas metálicas 15 $                 15.000,00 $               225.000,00 
Colador 4 $                 90.000,00 $               360.000,00 
Molde con rejilla para baño maría 5 $                 50.000,00 $               250.000,00 
Recipientes plásticos 6 $                 20.000,00 $               120.000,00 
Recipientes metálicos 8 $                 30.000,00 $               240.000,00 
Set cuchillos 3 $               200.000,00 $               600.000,00 
Peladores de cascara 4 $                 20.000,00 $                 80.000,00 
Cucharones 8 $                 35.000,00 $               280.000,00 
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Rayador 4 $                 20.000,00 $                 80.000,00 
Total 
 
$            749.700,00 $        3.044.100,00 
Fuente: Los autores 
4.6.2 Costos 
A continuación se detallan los costos de la materia prima, mano de obra e indirectos de 
fabricación: 
Tabla 23 Costos promedio de las materias primas 
Concepto Cantidad Medida Costo 
Envase 1 250 g $      600 
Empaque 1 250 g $      400 
Etiqueta para unidades 1 1 $      200 
Envase 1 500 g $   1.000 
Empaque 1 500 g $      600 
Empaque sets 1 1 $   1.200 
Etiqueta para sets 1 1 $      400 
Naranjas 1 kilo $   1.500 
Pomelos 1 kilo $   1.800 
Menta 1 Kilo $   1.600 
Mora 1 kilo $   2.500 
Fresa 1 kilo $   3.500 
Frambuesa 1 kilo $   7.000 
Calabacín 1 kilo $   1.000 
Calabaza 1 kilo $   1.000 
Azúcar 1 kilo $   3.500 
Limón 1 kilo $   2.400 
Jengibre 1 kilo $   6.300 
Fuente: Los autores 
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El cocinero y ayudante de cocina se vincularan con la empresa mediante contrato a término 
indefinido. 
Tabla 24 Costos mensuales año 2019 mano de obra directa (Cocinero y Administrador) 
Concepto % Valor 
Salario 
 
$            3.500.000,00 
Salud 8,50% $               297.500,00 
Pensión 12,00% $               420.000,00 
ARL 1,00% $                 35.000,00 
Parafiscales 9,00% $               315.000,00 
Prima 8,33% $               291.550,00 
Cesantías 8,33% $               291.550,00 
Intereses cesantías 12,00% $                 34.986,00 
Vacaciones 4,17% $               145.950,00 
Dotación 5,00% $               175.000,00 
Total 
 
$        5.506.536,00 
Fuente: Los autores 
Tabla 25 Costos mensuales año 2019 mano de obra directa (Ayudante de cocina) 
Concepto % Valor 
Salario 
 
$            1.500.000,00 
Salud 8,50% $               297.500,00 
Pensión 12,00% $               420.000,00 
Arl 0,52% $                 18.200,00 
Parafiscales 9,00% $               315.000,00 
Prima 8,33% $               291.550,00 
Cesantías 8,33% $               291.550,00 
Intereses cesantías 12,00% $                 34.986,00 
Vacaciones 4,17% $               145.950,00 
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Concepto % Valor 
Dotación 5,00% $               175.000,00 
Total 
 
$        3.489.736,00 
Fuente: Los autores 
El plan de negocio contempla la contratación de un domiciliario, un contador y un community 
manager a través de contratos de prestación de servicios. Por lo anterior, los costos totales en 
mano de obra del plan de negocio son los siguientes: 
Tabla 26 Costos totales mano de obra mensual año 2019 
Cargo Costo 
Cocinero –Admón $            5.506.536,00 
Ayudante Cocina $            3.489.736,00 
Domiciliario $            1.000.000,00 
Contador $               900.000,00 
Community Manager $               800.000,00 
Total $      11.696.272,00 
Fuente: Los autores 
4.7 Impacto ambiental 
Gracias a que la materia prima de las conservas son productos orgánicos, es decir, que para su 
producción se trató de maximizar los recursos de la finca, cuidando la fertilidad del suelo y la 
actividad biológica, los impactos ambientales son muy pocos. En la agricultura orgánica se 
minimiza el uso de los recursos no renovables y la no utilización de plaguicidas y fertilizantes 
sintéticos lo que permite proteger el medio ambiente y la salud humana. (FAO) 
En el proceso productivo de las conservas, los desechos que se generan son orgánicos y se 
tiene proyectado implementar al interior de la empresa buenas prácticas de reciclaje que 
permitan la separación de los desechos y así contribuir a la conservación del medio ambiente. 
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Este proyecto tiene como finalidad a través de su oferta de valor, producir el mínimo impacto 
ambiental, es por ello que desde la materia prima hasta el empaque y embalaje se utilizaran 
productos orgánicos y ecológicos (vidrios, cartón ecológico, frutas y verduras orgánicas). 
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5 Gestión 
5.1 Planeación estratégica 
5.1.1 Análisis DOFA 




Generación de fuentes directas e 
indirectas de empleo 
Nacimiento de nuevos competidores 
 
Baja competencia en su plaza 
Inestabilidad de los precios de los 
insumos por cambios climáticos y 
económicos en la región y el país. 
 
Precios altos de la competencia 
 
Fabricación y venta directa del producto 
 
No existe en la ciudad de Manizales una 
empresa dedicada exclusivamente a la 
venta del producto con la misma 
estrategia de comercialización y entrega. 
Fortalezas FO FA 
Las promesas de valor 
hacen esta microempresa 
exclusiva y competitiva en 
su plaza. 
Construir una base de datos de clientes 
con el fin de implementar estrategias que 
generen relaciones a largo plazo. 
Desarrollar productos que sus insumos 
no sean exclusivos de un clima o un 
sector. 
Personal calificado 
Organización y control de 
sus procesos para lograr un 
producto de calidad 
Potenciar las competencias del personal, 
con el objetivo de generar innovaciones 
permanentes en sus procesos y productos 
que permitan mantener cautivo al cliente. 
Desarrollar estrategias comerciales y de 
comunicación agresivas que logren 
mantener una relación efectiva con el 
cliente y por otra parte capacitación 
diaria de usuarios y fans. 
Conocimiento del 
administrador - propietario 




operativos y administrativos 
Debilidades DO DA 
La poca experiencia como 
empresarios de sus 
propietarios 
Invertir en el área comercial para el 
mantenimiento y crecimiento en ventas 
Capacitación y evaluación constante de 
los procesos y el personal. 
Suscribir contrato con sus proveedores 
para el aprovisionamiento y financiación 
de los insumos 
Actualización constante de las tendencias 
y comportamientos del mercado y la 
economía 
Fuente: Los autores 
5.1.2 Misión y visión empresarial 
Misión 
Producir y comercializar conservas orgánicas artesanales de alta calidad en la ciudad de 
Manizales, que cumplan la oferta de valor dada a nuestros clientes 
Visión 
Serla empresa productora y comercializadora de conservas orgánicas artesanales más 
reconocida de Manizales y de la región Caldense. 
Valores 
 Nuestra razón de ser es el cliente, por eso valoramos la calidad y la excelencia en la 
satisfacción de sus necesidades. 
 Nuestro mayor tesoro es nuestra gente, por eso confiamos en ella y valoramos el respeto, 
la honestidad, la responsabilidad y el compromiso: la empresa es la proyección de todos y cada 
uno de nosotros. 
 Queremos ser los mejores, los más competentes, producir riqueza y bienestar para 
nuestros clientes y para nosotros mismos: valoramos la eficiencia y la eficacia. 
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5.1.3 Definición de objetivos y estrategias 
 Lograr satisfacer las expectativas de nuestros clientes. 
 Ser una organización eficiente y productiva 
 Ser una empresa rentable y sostenible en el tiempo 
 Lograr la mejora continua de los procesos. 
5.2 Equipo gerencial y organigrama 













Figura 17. Organigrama Conservas Maria E 
5.2.1 Estructura organizacional 
 
Figura 18. Estructura organizacional Conservas Maria E 
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5.2.2 Definición y descripción de cargos 
A continuación la descripción de los cargos de los empleados de la empresa: 
Tabla 28 Funciones Administrador - Cocinero 
Cargo Administrador - Cocinero 
Tipo de contrato Indefinido 
Jefe inmediato N/A 
Personal a cargo Auxiliar de cocina - domiciliario - Community Manager 
Formación Carrera técnica o profesional de cocina y administración 
Competencias 
Dirección, planeación y control del proceso administrativo y de cocina, manipulación de 
alimentos, técnicas de conservación y almacenamiento. 
Experiencia 5 años 
Funciones 
Estructurar, dirigir, controlar y evaluar los procesos administrativos 
Dirigir, controlar y evaluar la calidad de los procesos de la cocina 
Realizar negociaciones con proveedores 
Capacitación del personal a cargo y de cocina 
Supervisar el desempeño del personal a cargo 
Controlar el manejo del dinero 
Elaborar informes de gestión mensuales 
Crear e implementar nuevos productos anticipándose a las tendencias del mercado. 
Fuente: Los autores 
Tabla 29 Funciones Auxiliar de Cocina 
Cargo Auxiliar de cocina 
Tipo de contrato Indefinido 
Jefe inmediato Administrador 
Personal a cargo N/A 
Formación Carrera técnica de cocina 
Competencias Manipulación de alimentos, técnicas de conservación y almacenamientos, conocimiento de los 
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procesos de cocina 
Experiencia 2 años 
Funciones 
Realizar la preparación de los alimentos teniendo en cuenta porciones, cantidad de ingredientes, 
proceso de elaboración, cocción y equipo de cocina a utilizar. 
Realizar el proceso de  los alimentos de acuerdo con los procedimientos y normas establecidos. 
Recibir y entregar bajo inventario los utensilios de mesa y batería de cocina utilizados por los 
usuarios del servicio, para control, limpieza y clasificación 
Mantener en buen estado de limpieza, orden y mantenimiento, los equipos y utensilios de trabajo 
como vajillas, cubiertos, loza, utensilios de mesa y de cocina, estufas, cocina, etc., y demás 
elementos que se necesiten en sus labores. 
Limpiar y ordenar la cocina, instalaciones estantes y muebles de preparación de alimentos y 
equipos de preparación y cocido de los mismos. 
Recoger los desperdicios y basuras y alistarlos para su disposición final. 
Realizar  el almacenamiento, conservación y alistamiento de los alimentos e ingredientes que se 
utilizan para la preparación de los alimentos. 
Atender la recepción del material de cocina y víveres para la preparación de los alimentos. 
Utilizar debidamente los elementos de dotación, de protección y de seguridad personal, de 
acuerdo con las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y periódica los 
elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los equipos que utilizan para el 
desempeño de las funciones. 
Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con la 
naturaleza, área de desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento para el cual fue 
contratado. 
Realizar semanalmente las compras de los alimentos y realizar su respectiva legalización. 
Fuente: Los autores 
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Tabla 30 Funciones Community Manager 
Cargo Community manager 
Tipo de contrato Prestación de servicios 
Jefe inmediato Administrador 
Personal a cargo N/A 
Formación Comunicación social o mercadeo 
Competencias 
Conocimiento marketing digital y relaciones públicas, manejo de herramientas de medición, 
habilidades comunicativas, excelente redacción y ortografía 
Funciones 
Creación de un contenido de calidad e interés para el público objetivo 
Generar estrategias a través de redes sociales para aumentar seguidores 
Generar estrategias comerciales que permitan el crecimiento en ventas 
Monitorizar las publicaciones. Alcance y efectividad 
Estar enterado de las innovaciones tecnológicas y aplicarlas de acuerdo a la estrategia comercial 
Crear relaciones duraderas con los seguidores a través de las practicas 
Fuente: Los autores 
Tabla 31 Funciones Domiciliario 
Cargo Domiciliario 
Tipo de contrato Prestación de servicios 
Personal a cargo Administrador 
Personal a cargo N/a 
Objetivo 
Realizar las entregas de producto directamente a los clientes, garantizando una experiencia de 
servicio excepcional. 
Competencias Habilidades de comunicación y formación en servicio al cliente 
Funciones 
Transportar el producto de la fábrica hasta el domicilio del cliente 
Alistar los pedidos para entregar 
Fuente: Los autores 
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5.3 Inversión y gasto organizacional 
Se tiene destinada mensualmente la suma de $200.000 pesos como gastos administrativos 
destinados a las actividades que requiera organizar la gerencia como desayunos de trabajo, 
almuerzos colectivos, celebraciones fechas especiales, entre otros. 
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6 Aspectos legales 
6.1 Requerimientos legales para el inicio del proyecto 
6.1.1 Escritura pública 
La constitución de la empresa se realizará a través de documento privado. Teniendo en cuenta 
que la empresa tendrá menos de 10 empleados y activos totales inferiores a 500 smmlv, el 
trámite es sin costo por el beneficio otorgado en el primer año de constitución. 
6.1.2 Inscripción en el registro mercantil 
Microempresa, constituida como sociedad por acciones simplificada (S.A.S.), bajo la razón 
social Conservas Maria E S.A.S. 
6.2 Marco jurídico del proyecto 
6.2.1 Trámites, licencias y permisos 
Tabla 32 Trámites y costos constitución empresas 
Paso Trámite Costo 
1 Uso de suelo No tiene costo 
2 Verificación de no existencia de marca No tiene costo 
3 Constitución de escritura pública No tiene costo 
4 Cancelación de impuesto de registro $ 2.194.770 
5 Registro único tributario No tiene costo 
6 Inscripción de escritura pública ante cámara y comercio $ 21.000 
7 Registro mercantil $ 335.000 
8 Contribuyente de impuesto de industria y comercio No tiene costo 
9 Idoneidad sanitaria No tiene costo 
10 Condiciones de seguridad No tiene costo 
11 Derechos de autor No tiene costo 
12 Inscripción al Rut No tiene costo 
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Paso Trámite Costo 
13 Establecer si es o no agente retenedor No tiene costo 
14 Registro de libros de contabilidad No tiene costo 
15 Inscribirse ante la administración de riesgos profesionales No tiene costo 
16 Tramitar las afiliaciones de seguridad social No tiene costo 
17 Tramitar las afiliaciones de pensiones y cesantías No tiene costo 
18 Inscribirse ante la caja de compensación familiar No tiene costo 
Fuente: Cámara de comercio de Manizales 
Tabla 33 Trámites y costos registro sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria de alimentos y/o renovación 
Código Concepto SMLDV Tarifa $ 
2200 Permiso Sanitario de Alimentos de Mediano Riesgo (Variedades de 1 a 10) 148 $      3.639.404 
Fuente: https://www.invima.gov.co/tramites-y-servicios/tarifas.html Resolución 719-2105 
Tabla 34 Trámites y costos certificaciones y autorizaciones 
Código Concepto SMLDV Tarifa $ Tarifa $ 
4002 Certificaciones y Autorizaciones. 
   
4002-2 
Certificación de venta libre en formato OMS; Certificación de 
venta libre con observaciones específicas por registro sanitario, 
permiso sanitario, permiso de comercialización, notificación 
sanitaria obligatoria o Notificación Sanitaria de Alimentos. 
3,59 $     88.280 $     88.280 
4002-
10 
Autorización de etiquetas o agotamiento hasta cinco (5) etiquetas 
de alimentos. 
12,95 $   318.448 $   318.448 
4004-1 
Autorizaciones de Publicidad (publicidad medio impreso, 
audiovisual, radio y páginas web de hasta 100 folios). 
10,27 $   252.545 $   252.545 
Fuente: https://www.invima.gov.co/tramites-y-servicios/tarifas.html Resolución 719-2105 
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6.3 Aspectos tributarios 
6.3.1 Impuestos nacionales, departamentales, distritales y municipales. 
Conserva Maria E está en la obligación de pagar los siguientes impuestos: 




Fuente: Los autores 
6.4 Aspectos laborales 
6.4.1 Relación laboral 
A continuación se relacionan los cargos de los empleados de la empresa y el tipo de contrato 
que se celebrará con cada uno de ellos: 
Tabla 36 Tipo de contrato por cargo 
Cargo Tipo de contrato 
Administrador - cocinero Término indefinido 
Auxiliar de cocina Término indefinido 
Community manager Prestación de servicio 
Domiciliario Prestación de servicios 
Contador Prestación de servicios 
Fuente: Los autores 
6.5 Seguros 
Conservas Maria E S.A.S., adquirirá una póliza contra todo riesgo que asegura la inversión de 
la empresa. Su prima anual es del 1% del total de las ventas. 
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7 Análisis financiero 
7.1 Definición de las variables macroeconómicas 
En Colombia la meta de Inflación hace referencia a la Inflación de precios al consumidor que 
se mide como la variación anual (doce meses) a diciembre de cada año del Índice de Precios al 
Consumidor, IPC, calculado por el Dane. A partir de 1993 la Junta Directiva del Banco de la 
República ha fijado la meta de inflación para cada año atendiendo lo previsto en el parágrafo del 
artículo 2o. de la Ley 31 de 1992. La meta para largo plazo de inflación es del 3%. (BanRep, 
2015) 
7.2 Presupuesto de inversión 
Para la elaboración de los presupuestos y flujo de caja se realizaron los siguientes supuestos 
con base en la investigación realizada: 
Tabla 37 Supuestos para el análisis financiero del proyecto 
Concepto Valor 
Incremento costos MP al año 5% 
Incremento costos MO al año 5% 
Incremento costos CIF al año 5% 
Incremento costos utensilios al año 5% 
Dep. Maquinaria, muebles y enseres (años) línea recta 5 
Dep. Utensilios (años) 1 
Tasa Impositiva 33% 
Capital de trabajo (Costo Total MP + M.O.D.) 60% 
Fuente: Los autores 
Así mismo todos los cálculos se realizaron con base en el precio de venta promedio y costo 
promedio. Se proyectó el precio y costo para los siguientes 5 años, incrementándose 5% cada 
año como se informa en el numeral anterior. 
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7.2.1 Activos fijos 
Los activos fijos de Conservas Maria E están conformados por la maquinaria, muebles y 
enseres que fueron detallados en el numeral 4.6.1 del presente plan de negocio. 
7.2.2 Intangibles 
Conservas Maria E S.A.S., realizará los trámites pertinentes para el registro de su marca ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio. Los costos del trámite se encuentran incluidos en 
los Gastos de constitución, permisos, licencias y preoperativos. 
7.2.3 Capital de trabajo 
El capital de trabajo de Conservas Maria E S.A.S., corresponde al 60% del costo total de la 
materia prima y mano de obra directa 
Tabla 38 Proyección a cinco años del capital de trabajo  
 
Año 0 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 
Capital de trabajo $ (116.498.195) $ (24.305.486) $ (36.183.160) $ (29.224.178) $ (42.440.682) 
Fuente: Los autores 
7.3 Presupuesto de ingresos, costos y gastos 
7.3.1 Ingresos operacionales 
Tabla 39 Proyección a 5 años de los ingresos operacionales 
Proyecciones Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
Ventas $       288.717.000 $       360.274.200 $       468.414.461 $       552.056.254 $       675.516.108 
Fuente: Los autores 
7.3.2 Gastos de la prestación del servicio 
Conservas Maria E S.A.S., para su operación tiene gastos administrativos correspondientes al 
valor de los contratos de prestación de servicios del domiciliario y contador. 
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7.3.3 Gastos administrativos 
Conservas Maria E S.A.S., tiene gastos administrativos por valor de $200.000 mensuales 
incrementados cada año en un 5%, el 20% del salario del cocinero por su labor como 
administrador. 
7.3.4 Gastos de venta 
Conservas Maria E S.A.S., considera como gastos de venta el valor que se paga en el contrato 
de prestación de servicios del community manager, teniendo en cuenta que es la persona 
encargada de promocionar los productos por internet y redes sociales. 
7.3.5 Depreciaciones 
La depreciación de la maquinaria, muebles y enseres se realiza por el método de línea recta 
con una vida útil de cinco años. La depreciación de los utensilios se realiza por el método de 
línea recta con una vida útil de un año 
Tabla 40 Depreciación de la maquinaria, muebles y enseres a 5 años 
Proyecciones Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
Dep. Maquinaria, muebles y enseres $(2.779.600) $(2.779.600) $(2.779.600) $(2.779.600) $(2.779.600) 
Fuente: Los autores 
7.4 Horizonte de evaluación y valor de recuperación 
7.4.1 Horizonte 
El horizonte de evaluación del proyecto es de cinco años, iniciando en el 2019 y finalizando 
en el 2023. 
7.4.2 Recuperación de activos 
Se estima que al final del proyecto, es decir en el 2023 la empresa recupere en activos lo 
siguiente: 
Tabla 41 Valor de desecho de los activos 
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Concepto Valor 
Valor comercial Maquinaria, muebles y enseres $                 4.000.000 
Valor en libros Maquinaria, muebles y enseres $                             - 
Utilidad antes de impuestos $                 4.000.000 
Impuestos $                 1.320.000 
Utilidad después de impuestos $                 2.680.000 
Valores en libros $                             - 
Valor de desecho $                 2.680.000 
Fuente: Los autores 
Cabe destacar que los utensilios de cocina se depreciaran cada año, sin embargo teniendo en 
cuenta que ocasionalmente algunos implementos podrían seguir en capacidad de uso se tiene 
contemplado donar a dichos utensilios a diferentes organizaciones. 
7.5 Factibilidad financiera 
7.5.1 Flujo de caja libre del proyecto 
Tabla 42 Flujo de caja del proyecto 
Proyecciones Año 0 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
(+) Ingresos Afectados a 
Impuestos       
Volumen de ventas por unidad 
 
12.114 14.535 18.171 20.592 24.228 
Precio unitario promedio por 
unidad  
$14.667 $15.253 $15.863 $16.498 $17.158 
Volumen de ventas por set 
 
4.038 4.845 6.057 6.864 8.076 
Precio unitario promedio por set 
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Proyecciones Año 0 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
(-) Egresos Afectados a 
Impuestos       
Costo de producción MP Unidad 
 
$6.735 $7.072 $7.426 $7.797 $8.187 
Costo de producción MP Set 
 
$16.144 $16.951 $17.799 $18.689 $19.623 
















































Gastos Publicidad $ (6.000.000) 
     
Gastos constitución, permisos, 
licencias y Preoperativos 
$ (5.000.000) 
     













       
(-) Gastos No Desembolsables 
      
























       









       
Impuestos 
 
$(7.251.335 $(20.156.99 $(34.923.83 $(45.382.68 $(61.658.92
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Proyecciones Año 0 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
) 3) 1) 0) 9) 
       
Utilidad Neta 
 
$14.722.407 $40.924.805 $70.905.961 $92.140.593 
$125.186.31
0 
       
(+) Ajuste por Gastos No 
Desembolsables  
$2.779.600 $2.779.600 $2.779.600 $2.779.600 $2.779.600 
       
(-) Egresos No Afectados a 
Impuestos       
Adecuaciones $ (4.000.000) 
     
Maquinaria, muebles y enseres 
$ 
(13.898.000)      















































       
(+) Beneficios No Afectados a 
Impuestos       
Valor de Desecho 
     
$2.680.000 
Recuperación del Capital de 
     
$248.651.70
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Proyecciones Año 0 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
Trabajo 1 
Total Beneficios No Afectados a 
Impuestos 
$- $- $- $- $- 
$251.331.70
1 
       
Total Flujo de Caja 
$ 
(148.440.295) 
$5.364.380 $11.468.041 $51.020.150 $53.717.675 
$333.914.93
1 
Fuente: Los autores 
7.5.2 Estado de resultados del proyecto 
Tabla 43 Estado de resultados del proyecto 
Conservas Maria E S.A.S.  
 Estado de Resultados  
 (Cifras en pesos Colombianos a 31 de diciembre)  
   Año 2019   Año 2020   Año 2021   Año 2022   Año 2023  
Ventas Netas  $    288,717,000   $    360,274,200   $    468,414,461   $    552,056,254   $    675,516,108  
- Costo de Ventas  $  (252,963,659)  $  (296,412,802)  $  (359,805,069)  $  (411,753,381)  $  (485,891,268) 
Utilidad Bruta  $      35,753,342   $      63,861,398   $    108,609,392   $    140,302,873   $    189,624,839  
- Gastos de Operación  $    (11,000,000)  $                      -     $                      -     $                      -     $                      -    
- Gastos Depreciación  $      (2,779,600)  $      (2,779,600)  $      (2,779,600)  $      (2,779,600)  $      (2,779,600) 
Utilidad Operacional  $      21,973,742   $      61,081,798   $    105,829,792   $    137,523,273   $    186,845,239  
- Impuestos  $      (7,251,335)  $    (20,156,993)  $    (34,923,831)  $    (45,382,680)  $    (61,658,929) 
Utilidad Neta  $      14,722,407   $      40,924,805   $      70,905,961   $      92,140,593   $    125,186,310  
Fuente: Los autores 
7.5.3 Estado de flujo de efectivo del proyecto 
Tabla 44 Estado de flujo de efectivo 
Conservas Maria E S.A.S.  
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 Estado de Flujos de Efectivo  
 (Cifras en pesos Colombianos a 31 de diciembre)  
   Año 2019   Año 2020   Año 2021   Año 2022   Año 2023  
 Utilidad Neta   $  14,722,407   $  40,924,805   $    70,905,961   $    92,140,593   $  125,186,310  
 + Efectivo año anterior   $                   -    $  24,753,342   $    81,363,405   $  169,815,804   $  275,194,845  
 + Dep. Maquinaria, muebles y enseres   $    2,779,600   $    2,779,600   $       2,779,600   $       2,779,600   $       2,779,600  
 + Gasto impuesto de renta   $    7,251,335   $  20,156,993   $    34,923,831   $    45,382,680   $    61,658,929  
 - Impuesto de renta  
 
 $  (7,251,335)  $  (20,156,993)  $  (34,923,831)  $  (45,382,680) 
 Efectivo al final del año   $  24,753,342   $  81,363,405   $  169,815,804   $  275,194,845   $  419,437,005  
Fuente: Los autores 
7.5.4 Estado de situación financiera del proyecto 
Tabla 45 Estado de situación financiera del proyecto 
Conservas Maria E S.A.S.  
 Estado de Situación Financiera  
 (Cifras en pesos Colombianos a 31 de diciembre)  
   Año 2019   Año 2020   Año 2021   Año 2022   Año 2023  
 Activo  
      Caja y bancos  $  24,753,342  $    81,363,405  $  169,815,804  $    275,194,845  $    419,437,005  
 Maquinaria   $  13,898,000   $    11,118,400   $       8,338,800   $        5,559,200   $        2,779,600  
 -Depreciación   $  (2,779,600)  $    (2,779,600)  $     (2,779,600)  $      (2,779,600)  $      (2,779,600) 
 Total Activo   $  35,871,742   $    89,702,205   $  175,375,004   $    277,974,445   $    419,437,005  
 Pasivo y Patrimonio  
      Pasivo  
      Impuestos por pagar  $    7,251,335  $    20,156,993  $    34,923,831  $      45,382,680  $      61,658,929  
 Total Pasivo   $    7,251,335   $    20,156,993   $    34,923,831   $      45,382,680   $      61,658,929  
 Patrimonio  
      Capital de los accionistas  $  13,898,000  $    13,898,000  $    13,898,000  $      13,898,000  $      13,898,000  
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Conservas Maria E S.A.S.  
 Estado de Situación Financiera  
 (Cifras en pesos Colombianos a 31 de diciembre)  
   Año 2019   Año 2020   Año 2021   Año 2022   Año 2023  
 Resultado del ejercicio   $  14,722,407   $    40,924,805   $    70,905,961   $      92,140,593   $    125,186,310  
 Resultado de ejercicios anteriores   $                   -     $    14,722,407   $    55,647,211   $    126,553,172   $    218,693,765  
 Total Patrimonio   $  28,620,407   $    69,545,211   $  140,451,172   $    232,591,765   $    357,778,076  
 Total Pasivo y Patrimonio   $  35,871,742   $    89,702,205   $  175,375,004   $    277,974,445   $    419,437,005  
Fuente: Los autores 
7.5.5 Criterios de evaluación 
Tabla 46 Criterios de evaluación del proyecto 
Indicador Valor 
Tio EA 20% 
Valor presente neto - VPN (VNA) $ 53,617,925 
B/C 1.36 
Saldo neto uniforme (SNU) $ 17,928,746 
Tasa interna retorno (TIR) 28.8% 
Tasa interna retorno modifica (TIRM) 27.6% 
Fuente: Los autores 
7.5.6 Análisis de sensibilidad 
El punto de equilibrio del proyecto para el año 1 se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
(P x U) – (CVU x U) – CF = 0. 
Donde: P= Precio; U= Unidades a vender; CVU= Costo variable unitario; CF= Costos Fijos 
Cabe destacar que teniendo cuenta que la empresa comercializa dos tipos de productos; 
conservas por unidad y por sets, para realizar el análisis de sensibilidad el costo variable unitario 
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y el precio se asignaron con base en los resultados obtenidos en el estudio de mercado realizado. 
Es decir, se asignó una participación del 75% a los costos y precios correspondientes a producir 
conservas por unidad y el 25% restante a la producción y venta de sets. 
($ 31,625 x U) – ($ 9,087 x U) - $ 198.697.364 = 0 
($ 22,538 x U) –$ 198.697.364 = 0 
U = $ 198.697.364 / $ 22.538 
U = 8,816 
Para alcanzar el punto de equilibrio financiero, Conservas Maria E mínimo debe vender 8,816 
unidades al año, de las cuales el 75% corresponderá a ventas por unidad y el 25% restante a 
ventas de sets. 
Finalmente, se concluye que el punto de equilibrio de Conservas MariaE se alcanza 
realizando ventas por la suma de $ 118.192.554.44 pesos. 
7.6 Viabilidad financiera 
7.6.1 Fuentes de financiación y estructura de capital 
La financiación del presente plan de negocio se realizará con recursos propios que aportaran 
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1.6.4 Evaluación de estrategias
1.1.5 Cierre
Producción y comercialización on line de conservas orgánicas artesanales de frutas y verduras
 
Figura 19. Alcance de la implementación del proyecto 
8.2 Tiempo 
Id. Actividad Duración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0.1 Formulación del proyecto 15
1.1 Iniciación del proyecto 1
1.2 Planeación 4
2.1 Registros de constitución 10
2.2 Permisos y licencias 10
3.1 Consecución de local 7
3.2 Adecuaciones físicas 15
4.1 Compra de muebles y enseres, utensilios de cocina 6
4.2 Compra de materias primas e insumos 2
5.1 Eleccion de fincas con Cultivos organicos 10
5.2 Elección de proveedores 10
6.1 Contratación del personal 15
6.2 Afiliaciones 2
7.1 Creación del plan de marketing digital 20
7.2
Implementacion de la herramienta digital para 
comercialización
12
8.1 Apertura de la microepresa 1  
Figura 20. Tiempo para la implementación del proyecto 
8.3 Costo 
El costo de implementación del presente plan de negocio requiere un aporte en recursos por la 








 Se desarrolló un estudio de mercado que permita identificar y establecer las 
características del consumidor, la demanda, competencia existente, estrategia comercial y 
proyección de ventas. La población total son 398.8308 habitantes de Manizales a 2017, de los 
cuales 100.9749 son Millennials, cuya edad se encuentra entre los 20 y 34 años de edad, es decir 
nuestro mercado potencial, conformado en un 51,4% por hombres y el 48,6% restante por 
mujeres.  
 Se desarrolló un estudio técnico para la elaboración de conservas orgánicas artesanales. 
Las granjas seleccionadas como proveedores se ubican en el municipio de Neira Caldas, a 30 
minutos de la ciudad de Manizales, en donde se realizará la producción y comercialización de las 
conservas, garantizando que la logística para la distribución y la consecución de los insumos 
sean eficientes y cumplan los estándares de calidad y servicio. La producción estará ubicada en 
el barrio La Enea en Manizales. Es uno de los barrios con expectativas de crecimiento e 
influencia de los estratos 4,5 y 6, que se ajusta al perfil del consumidor de Conservas Maria E. 
 Se desarrolló un estudio de gestión que encamine y propenda el desarrollo del proyecto. 
 Se analizaron los aspectos legales necesarios para la ejecución del proyecto 
 Se analizaron y evaluaron los aspectos financieros que permiten identificar la factibilidad y 
viabilidad del proyecto. La financiación del presente plan de negocio se realizará con 
recursos propios que aportaran los accionistas de Conservas Maria E S.A.S.  
 Se establecieron los aspectos relevantes del plan de implementación. 
                                                 
8 Estimaciones de población 1985 - 2005  y proyecciones de población 2005 - 2020 total municipal por área. Dane 
9 Estimaciones de población 1985-2005  (4) y proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y 
municipal por sexo, grupos quinquenales de edad. Dane 
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